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In this paper, I conducted a reflective interview with a Korean adult, who has an experience as 
an international student and as a foreign worker living in Japan. The interview data was 
qualitatively analyzed. As result, the participants’ values relating to interpersonal relationships 








成 25 年の「留学」から「就労」への在留資格変更許可申請者は、12、793 人（前年比






















































































2008 年 4 月～2010 年 3 月 日本語学校 
2010 年 4 月～2013 年 3 月 デザイン系専門学校（3 年制） 
2012 年 11 月～2013 年 3 月 デザイン系会社 A でインターンシップ 
2013 年 4 月～2014 年 3 月 デザイン系会社 A で正社員として働く 
 
 著者はカンと 2008年から知り合いであり、インタビューは 2014年 6月に実施した。
インタビュー当時は、退職後 3 か月を経た時点であり、カンは韓国への帰国準備を進







































語り 1 本当に好きな日本人 
正確に表現はできないけど、学校に通ったときに会った日本人、つまり、学校の先
生や友達、先輩は、本当に良い印象が多い。とても優しくて。そこまで、もちろん








































うな悩みを語ってくれた。それを語り 4 に示す。 
 
語り 4 縮まらない距離 
































カンは 2012 年 11 月から専門学校に通いながら、日本のデザイン系会社でインター

























語り 6 日本社会の雰囲気をよく知っている同僚 























 語り 7 でカンは、対人関係についての考えを社内の人間と社外の人間とに分けて述
べている。そして取引先のように社外で会った日本人に対して、「気に入っているか、
気に入っていないかが、はっきり見えない」と述べている。さらに「ずっとその関係









語り 8 日本での正しいやり方は日本人達のやり方 
あと人々との関係を……日本人達のやり方でやるのが正しいと思う。日本では。 
 















 しかしカンは入社 1 年後、会社を辞めることを決心した。それについてカンは以下
のように語っていた。 
 
















































































i ディスコによるインターネットによる調査であり、日本国内の 7、970 社を対象として
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